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Extension Circular 682 
Population Change in Incorporated Places 
Sou Dakota, 40 0 
Field, Assistant Professor of Sociology 
Dimit, of Rural Sociology 
Systems of community 
no longer adeci uate to 
our way of life 
communities. 
organization often are 
present Changes 
adjustrnems in 
To plan for the future, one of a community's 
first tasks is to assess the impact of previous 
population change itself other South 
Dakota towns cities. Information 
sented intended help you better. stand population trends in your community and 
compare them with other incorporated places in 
the state. 
In table 1, incorporated places are arranged 
alphabetically, along with total population figures 
for 1940, 1950, and 1960. Percentage changes 
between decades also given. If no 
lation is given any year 
place was not reported in the census and probably 
was not incorporated at that time. 
In table 2, incorporated places with population 
reported 1950 and are ranked according 
percentage change over the decade Thus, Fort 
Pierre had most rapid growth any place 
the state followed by Pierre, St. Francis, Rockham, 
and New Underwood. At the other end of the 
scale, Cottonwood, by Wetonka. 
Broadland, and Newark, had 
declines. 
In table 3, places are arranged by counties of the 
state. The counties are listed alphabetically, and 
places listed in alphabetical order within 
Population totals percentage change 
are given for 1950-1960 decade for each as 
well as for each incorporated place. 
tables part South Dakota Agri­
Experiment Station Bulletin 57 . Popu­
lation Change in South Dalwta Small ·owns and 
Cities, 1940-1960, by Donald R. Field and Robert 
M. Dimit. 
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TABLE 1. POPULATION AND PERCENT CHANGE OF INCORPORATED P.LAC.ES IN. SOUJH DAKOTA 
1940 TO 1960 
PLACE POPULATI ON P OPULATION POPULATION CHANGE CHANGE CHANGE 
1960 1950 19't0 40-50 40-.f.!0 50-60 
.ABERDEEN 23073 21051 17015 23.7 35. 6 9,6 
AGAR  139 141 142 -.7 -2.1 -1,4 
.AKASKA 90 84 151 -44.4 -40.4 7.1 
ALBEE 42 75 114 -34,2 -63.2 -44.0 
ALCESTER 479 585 581 ,7 -17,6 -u._i__ 
ALEXANOIHA 614 714 746 -4,3 -17,7 -14.0 
.ALPE"IA 407 426 440 -3.2 -7.5 -4.5 
ALTA'40NT 17 76 144 -47.2 -46,5 1. j 
_ANDOVER 224 277 350 -20,9 -36.0 -19.l 
ARDMORE 73 10 7 195 -45,l -62.6 -31.8 
.Al\LJNGTON 996 1096 1157 -5,3 -13.9 -9, l 
ARMOUR 875 900 1013 -ii�2 -i:3:6 -2.8 
.ARTAS 87 
ARTESIAN 330 429 502 -14.5 -34.3 -23, l 
.ASHTON 182 222 240 -7.5 -24.2 -18.0 
ASTORIA 176 206 214 -3.7 -17,8 -14,6 
�.!!R_OR� 232 202 225 -10.2 3, 1 14, 9 
AVON 637 692 728 -4,9 -12. 5 .;;-.,�,f 
.BADGER 117 180 170 5 .9 -31, 2 -35,0 
RAL Tl C 21a 25 5 270 -5.6 3,0 9.0 
JIANCROFT 86 100 126 -20.6 -31. 7 -14,0 
BELLE FOURCHE 4087 3540 2496 "4i.�8 63, 7 15,5 
.IW..V.I l)ERF. 232 172 187 -e.o 24.1 34,9 
BERESFORD 1794 1686 1642 2.1 9�3 -6:·;;-
BIG STONE C ITV 718 829 681 21.1 5. 4 -13.4 
BISON 457 457 0 
.BLUNT 532 423 322 31.4 65.2 2_5.e 
BONfSTFEL 452 485 532 -a.a -15.0 -6.8 
..IUlltD.LE. 673 788 75_7 't.,J -:U.l -�·-l! 
·BRAOLEY 188 226 311 -27,3 -39.5 -16,8 
.BRANDT 148 211 271 -22.1 -45,4 -29,9 
BRENTFORD 96 132 161 -18.0 -40.4 -27.3 
_1�11,1 OGEWATER 694 748 790 -5.3 -12.2 -7.2 
BRISTOL 562 647 675 .,;4.1 -16.7 -13, l 
Jll\UTDN 1442 1430 150 0  -:.t,J -3. 9 • 8 
BROADLAND 3 3  74 73 1,4 -·s,;�-8 -55�4 
.ll.ROOKINGS 10558 7764 5346 Jt5,2 .97,.5 36,0 
BRUCE 272 305 394 -22.6 -31.0 -10,8 
BRYANT 522 624 658 -5.2 -20. 7 -16,3 
BUFFALO 652 380 71,6 
BUFFALO GAP 194 186 182 2.2 6,6 4,3 
BURKE 811 829 602 37,7 34, 7 -2.2 
.B.USHNELL 92 96 134 -28,4 -31,3 -4,2 
SUTLE R  6 2  109 153 -28,8 -59, 5 -43, I 
.CMP CROOK 90 122 227 -46.3 "'."60, 4 -26,2 
CANISTOTA 627 687 665 3,3 -5. 7 -8.7 
.CANOVA 247 340 333 2,1 -25, 8 -27,4 
CANTON 2511 2530 2518 ,5 -. 3 -,8 
.t.\RTER 18 16 42 -61,9 -57, 1 _!_2.� 
CARTHAGE 368 458 512 -10�5 ..:i9�1 -19,7 
_CASTLEWO OD 500 498 493 1,0 1,4 ,4  
CAVOUR 140 154 138 ll,6 1, 4 -9, I 
CENTERVILLE 887 105 3  1046 - • 7 -15.2 -15.8 
CENTRAL CITY 247 218 302 -27,8 -18, 2 13. 3 
_CHAMBERLAIN 2598 1912 1626 17,6 59. 8 35,9 
CHANCELLOR 214 193 232 --16,8 ·-1. s 10.9 
CHELSEA 53 41 51 -19,6 3,9 29.3 
CLAIRE CITY 86 109 149 -26,8 -42, 3 -21.1 
.CLAREMONT 247 236 271 -12,9 -8.9 4,7 
CLARK 1484 1471 1291 13,9 14, 9 .9 
_C.LfAR LA KE 1137 1105 �7 10,8 14_. 0 2.9 
COLMAN 505 509 462 10,2 9. 3 -. 8 
COLOME 398 451 509 -11.4 -21,8 -11.8 
COL TON 593 521 615 -15,3 -3.6 13.8 
COLUMBIA 272 270 275 -1.e -1.1 .1 
CONllE 388 409 395 3.5 -1,8 -5.l 
.COR ON A 150 191 H_7 _7.9 -:J5,3 -21,5 
CORSICA 479 551 452 21,9 6.0 -13. l 
COTTONWOOD 38 102 118 -13,6 -67,8 -62.7 
CRESBARD 229 235 288 -18,4 -20,5 -2,6 
CUSTE R 2105 2017 1845 9,3 14, l 4,4 
DALLAS 212 244 278 -12.2 -23, 7 -13,l 
_Q_ANTE 102 140 ll8 18,6 -13. 6 -27.l 
.DAVIS 124 153 230 -,33.5 .-46, l -19,0 
DEADWOOD 3045 3288 4100 -19,8 -25. 7 -7.4 
OELL RAPIDS 1863 1650 1706 -3.3 9,2 12,9 
DELMONT 363 405 461 -12.1 -21,3 -10.4 
OE S'!ET 1324 1180 1016 16,l 30. 3 12.2 
DOLAND 481 535 542 -1,3 -11. 3 -10.1 
DOLTON 71 93 121 -23,1 -41.3 -23,7 
DRAPER 215 252 190 32,6 13.2 -14.7 
_DUPREE 548 438 460 -4.8 19, I 25, l 
EAGLE BUTTE 495 375 374 .3 32,4 32,0 
EDEN 136 149 171 -12,9 -20.5 -8.7 
EDGEMONT 1772 1158 1002 15,6 76. 8 53, 0 
.fGAN 310 347 418 -17.0 -25.8 -10,7 
ELK POINT 1378 136 7  1483 -7.8 :..1.1 .8 
ELKTON 621 657 779 -15,7 -20.3 -5,5 
EMERY 502 480 482 -.4 4, l 4,6 
ERWll\l 157 153 182 -15.9 -13. 7 2,6 
ESMONll 19 49 96 -49,0 -80,2 -61. 2 
ESTELl INE 722 760 627 21.2 15. 2 -5.0 
ETH.11'-I 297 319 324 -1.5 -8. 3 -6,9 
[lJRE K A 1555 1576 1457 8,2 6. 7 -1. 3 
FAIRBURN 47 80 120 -33.3 -60,8 -41. 3 
FAIRFAX 253 301 338 -10,9 -25,1 -15.9 
FAIRVIEW 101 155 150 3.3 -32. 7 -34,8 
FAITH 591 599 522 14,8 13. 2 -1,3 
FARMER 94 114 130 -12,3 -27. 7 -17.5 
FAULKTON 1051 837 747 12,) 40, 7 _25,6 
TABLE l CONTI NUED SOUTH DAKOTA 
PLACE POPULATION POPULATION POPULATION CHANGE CHANGE CHANGE 
1960 1950 1 940 40-50 40-60 50-60 
FLANDRl:AU 2129 21'13 221 2 -.9 -3. 8 -2.9 
FLORENCE 216 22 6 254 -11.0 -15.0 -4.4 
FORT PIERRE 2649 95 l 764 24.5 246. 7 178.5 
FRANKFORT 240 331 33 5  -1.2 -28.4 -27.5 
FREDERICK 381 408 422 -3.3 -9. 7 -6.6 
FREEMAN 1140 944 976 -3.3 16.8 20.8 
FRUITDAlf 7 9  70 89 -21.3 -ll.2 1 2.9 
FUl TON 135 13 9 168 -17.3 -19.6 -2.9 
GARDEN C I TV 226 282 272 3.7 -16. 9 -1 9.9 
GARRETSON 850 745 666 11.9 27.6 14.1 
GARY 471 558 566 -l.4 -16. 8 -15.6 
GAYVlllE 261 271 27 8 -2.5 -6. l -3.7 
GEDDES 380 502 58 l -13.6 -34.6 -24.3 
GETTYSBURG l 951) 155 5 1324 17.4 47. 3 25.4 
GLENHAM 171 168 131 28.2 30.5 1. 8 
GOODWIN 113 141 152 -7.2 -25. 7 -19.9 
GREGORY 1478 137 5 1246 10.4 18.6 1. 5 
GRENVILLE 151 207 260 -20.4 -41.9 -27.l 
GROTON 1063 1084 946 14.6 12. 4 -1.9 
HARRISBURG 313 274 241 13. 7 29.9 14.2 
HARROLD 255 263 229 14.8 ll.4 -3.0 
HARTFORD 688 592 647 -8.5 6. 3 16.2 
_HAYTI 425 413 370 ll .6 14.9 2.9 
H AZEL 128 161 182 -11.5 -29. 7 -20.5 
HEC LA 444 500 555 -9.9 -20.0 -ll. 2 
HENRY 276 32 3 322 .3 -14. 3 -14.6 
HERMOSA 1 26 12 3 12 l l.7 4.l 2.4 
HERREID 767 633 592 6.9 29.6 21.2 
HERRICK 160 169 246 -31.3 -35.0 -5.3 
HFTlA"lD 107 123 19 9 -38.2 -46.2 -13.0 
HIGHMORE 1078 ll5 8 1136 1.9 -5. 1 -6.9 
Hill CITY 419 36 l 16.l 
HILLSVIEW 44 68 160 -57.5 - 72.5 -35. 3 
HITCHCOCK 193 227 246 -7.7 -21.5 -15.0 
HOSMER 433 533 579 -7.9 -25.2 -18. 8 
HOT SPR 1 'IGS 4 943 5030 4083 23.2 21. l -1. 7 
HOVEN 568 552 369 49.b 53.9 2.9 
HOW ARO 1208 1251 ll93 4.9 1. 3 -3.4 
HUDSO'l 455 500 478 4.b -4.8 -9.0 
HUMROLOT 446 450 41 7 7.9 1.0 -.9 
HURLEY 450 474 586 -19.l -23.2 -5.l 
HURO'I 14180 1 2 788 10843 17.9 30. 8 10.9 
INTERIOR 179 126 182 -30.8 -1.6 4 2.1 
IPSWICH 1131 1058 1002 5,!, 12. q 6.9 
I Rf NE 399 374 391 -4.3 2.0 6.7 
IROQUOIS 385 413 413 0 -6. 8 -6.8 
I SABEL 488 51 l 490 4.3 -.4 -4.5 
JAVA 406 433 493 -1 2.2 -17.6 -6.2 
JEFFERSON 443 466 469 -.b -5.5 -4.9 
KADOKA 840 584 464 25.9 81. 0 4 3.8 
KENNEBEC 372 374 390 -4.l -4.6 -.5 
KIMBALL 9 12 952 997 -4.5 -8.5 -4.2 
KRANZBURG 156 
LABDLT 125 16 4 127 29.l -1.6 -2�._!1 
LAKE ANDES 1097 185 l 785 1 35.8 39.7 -40.7 
lAKE C ITV 81 llO 168 -3 4.5 -51.8 -26.4 
LAKE 'lDRDEN 390 373 463 -19.'t -15.8 4.6 
LAKE PPESTON 9 55 957 886 8.0 7.8 -. 2 
L ANE 99 145 214 -32.Z -53. 7 -31.7 
LANGFORD 397 456 452 .9 -12. 2 -12.9 
LEAD 6211 6422 7520 -14.6 -17.4 -3;3 
LEBANON 198 21 5 HO -30.6 -36. l -7.9 
lfMMON 2412 2760 1781 55.0 35.4 -12.6 
LENNOX 1353 1 218 1164 4.6 16. 2 u. l 
LEOLA R33 77 2 7q5 -2.9 4.8 7.9 
_lESTF.RVI LLE 173 192 2 2'1 -16.2 -24.5 -9.9 
LETCHEP 296 291 344 -is;• -14.0 1;1 
lflY 119 139 158 -12.:i -24.7 -14.4 
LONG LAKE 109 17 5 -37. 7 
LOWRY 44 70 9 0  -22.2 -51.1 -37. l 
LOYAL TON 34 57 89 -36.0 -61.8 -40.4 
-'ICINTOSH 568 628 626 .3 -'!. __ 1 -9.6 
MCLAUGHLIN 983 713 660 8-.o 48.9 37;9 
MADISD'I 5420 5153 5018 2.1 s.o 5.2 
MARION 8 43 794 765 3.8 10.2 6.2 
MARTIN 1184 989 1013 - 2.'t 16.9 19.7 
"ARVIN 9 3  llO 164 -32.9 -43.3 -15.5 
_MECKLING 93 ll l 144 -22.9 -35.4 -16.2 
MELLETTE 208 250 HZ -2't.7 -it.3 -16.8 
MENNO 837 868 966 -10.1 -13.4 -3.6 
MIDLAND 401 387 282 37.2 42.2 3.6 
MILRA'IK 3500 2982 2 745 8.6 27. 5 17.4 
MILLER 2081 l 'll 6 1460 31.2 4 2. 5 8.6 
MISSION 611 38 8 45 2 -14.2 35. 2 57. 5 
MISSION HILL 165 16 9 195 -13.3 -15.4 -2.4 
MITCIJELl 12555 12123 10633 14.0 18. l 3.6 
HDBR!OGE 4 391 3753 3008 24.8 46.0 17. 0 
MD'IROE 156 lbO 219 -26.9 -28. 8 -2.5 
MONTROSE 4 30 448 506 -11.5 -15.0 -'t.O 
MORR! STOWN 219 190 217 -12 ... . 9  15.3 
.MOUND CITY 144 177 195 -9.2 -26.Z -18.6 
MOUNT VfRNON 379 387 't05 -4.'t -6.4 -2.1 
MURDO 783 739 680 8.7 15. l 6.0 
NAPLES 36 62 84 -26.2 -57.l -4lo9 
NEWARK 39 80 147 -45.6 -73. 5 -51. 3 
NEW EFFINGTON 280 367 344 6.7 -18.6 -2 3.7 
.NEW Ell 797 784 683 14.8 lb. 7 1.1 
NEW UNDERWOOD 462 268 214 25.2 115. 9 72.4 
_NEW WITTEN 146 19 8 211 -b.2 -30. 8 -26.3 
NISLAND 211 216 212 l.9 -.5 -2.3 
NORTH SIOUX CITY 736 
NORTHVILLE 15 3 220 223 -l.3 -31.4 -30.5 
T A B L E  l C O NT I NU ED SOUT H  DAKOTA 
P L A C E PO PUL A T I ON POPULA T I ON PO PULA T I ON C H ANGE C H A NG E  C H ANGE 
1960 1 95 0  l � O  40-50 40-60 50-6 0 
NUN D A  106 1 0 2  147 -30.6 -27. 9 3. 9 
O AC O "I A  312 231 197 17. 3  58. 4 3 5. 1  
O E L R I CH S  1 3 2  16 8  212 -20.e -37. 7 -21. 4 
O LDHA M 291 349 38 6 -9. 6 -24. 6 -16. 6 
OL I V E T  135 20 2 24 2 -16 . 5  -44. 2 -33. 2 
O NA K A  8 5  1 5 8  13 9 1 3 . 7  -38. B -46 . 2 
ON I DA 843 82 2 597 37.7  41. 2 2. 6 
OR I E N T  1 3 3  20 6 2 5 0  -17 . 6  -46. 8 -3 5. 4 
O RT L E Y  1 2 7  144 1 8 4  - 2 1. 1  -31. 0  -11. B 
P A R K E R  1142 114 8 1 244 -1.1 -8. 2 -. 5 
P AR K S T O N  1 514 1 354 1305 3.8 1 6. 0  11. 8 
P E E V E R  208 221 272  -18 . 8 -23. 5 -5. 9  
PH I .L I P  1114 8 1 0 833 - 2 . 8  33. 7 37. 5 
P I E R P O N T  2 5 8  3 2 6  36 2 - 9 . 9  -28. 7 -20. 9 
P I E RR.E 10(188 571 5 4 3 2 2  3 2 . 2  133. 4 7 6. 5 
PLA N K I N T O N  644 75 4  694 B.6  -1. 2 -14. 6 
PL A T T E  1167 1 06 9  1017 5.1 14. 7 9. 2 
P OL L OC K  417 39 5 5 2 7  -25 . !I  -20. 9 5. 6 
P R E S H O 88 1 7 1 2 56 8 2 5 .4 55. l 23. 7 
P R I NG L E  145 19 3 273 -29.3 -46. 9 -24. 9 
PUK W A N A  247 30 2 2 5 8  1 1 . 1 -4. 3 -18. 2 
QU I NN 16 2 214 189 1 3 . 2  -14. 3 -24. 3 
RAMONA  247 278 265  4.9 -6. 8 -11 . 2 
R A P  I D  C I T Y  42399  25 310 1 3 844 8 2 . B  206. 3 67. 5 
R AV l 'I I A  164 200 1 5 5  29. 0 5. B -18. 0 
R A Y MOND 1 6 8  174 206 -1 5 . 5  -18. 4 -3.4 
R ED F I EL D  2 9 5 2  265 5 242 8 9 . 3 21. 6 11. 2 
R EE 11E I GH T S  1 8 8  254 25 8 -1. 6  -21. 1 -26. 0 
R E L i A "l C f  2(11 21 5 21 9 -1.8 -8. 2 -6. 5 
R E V I L L O  20 2 2't9 32 5  - 2 3 . lt  - 37. 8 -18. 9 
ROCKHAM  197 113 220  -48. 6 -10. 5 74. 3 
R O S C O E  5 3 2  72 6 608 19.4 -12. 5 -26. 7 
R O SH O L T  't 2 3  387 3 6 2  6.9 1 6. 9 9. 3 
ROS L Y N  2 56 22 2 2 5 3  -1 2 . 3  1. 2 1 5 . 3  
R OSW E L L  39 69 96 - 2 8 . l -59. 4 -'t3. 5 
ST F R A NC I S  't2 l 2'tl  273 -11. 1 5't. 2 74. 7 
S T L A WR E NC E  2 90 261 297 -1 2.1 -2 . ...  11. 1 
S A L E '1  1 1 8 8  1 1 1 9  1 1 8 5  -5.6  . 3  6. 2 
SC O T L A N D  1 077 1 18 8 1 204 -1. 3  - 1 0. 5 -9. 3 
S H A Y  979 706 59 9 17.9 6 3. 4  3 8. 7  
S E N E C A  161 204 2 't 3  -16 . 0  -33. 7 -21. 1 
S H E R "I AN 11 1, 12 0 158 -24.1 -2 6. 1, -3. 3 
S I N A I 1 6 6  1 8 1  18 2 -. 5 -8. 8 -8. 3  
S I OU X  F A L L S  1,5466 5 2696 4083 2 29. l 60. 3 24. 2 
S I  S S F TON 3 218 287 1 2 51 3  14. 2  2 8. l 1 2 . 1  
S OU T H  SHORE  2 5 9  269 296 -9. l -12. 5 -3. 7 
S P E M F I SH 3 6 8 2  275 5 2 139 28. 8  7 2. l 33. 6 
S P E N C E R  460 55 2 bl 7 -10. 5 -25. 4 -16. 7 
S PR I NG F I E L D  1 1 94 80 1 667 20.1 79. 0 4 9. l 
S T I CK N E Y  4 5 6  38 8 36 1 7 . 5  2 1,. 3 17. 5 
S T OC K HO L M  1 5 5  114 114 0 3 6. 0  36. 0 
S T R A 'I D BU R G  1 0 5  144 177 - 1 8. 6  -40. 7 - 2 1. 1 
S T R A T F O R D  109 ll,4 2 0 5  - 20. 0 -46. 8 -33. 5 
S TURG I S  4 6 3 9 3471 300 8 1 5.4 54. 2 33. 7 
SUMM I T  2 8 3  43 1 45 9 -6.1 -38. 3 -34. 3 
TA!IOR 37 8 37 3 391 -4. 6  -3. 3 1. 3 
T E A  1 8 8  1 5 1  16 5 -8. 5  1 3. 9 24. 5 
T I M B E R L AK E  6 24 55 2 512 7. 8 2 1 . 9  1 3. 0  
T CL ST O Y  14 2 18 0 171 5 . 3  -1 1. 0  -21. 1 
T O RONTO 2 6 8 32 2 36 2 -11. !I  -26. 0 -16. B 
T R E NT 2 3 2  213 240 -11 . 3  -3. 3 B. 9 
T R I P P  8 3 7  91 3 91 3 0 -8. 3 -8. 3 
TUL A R E  2 2 5  21 2 244 -1 3. l -7. B 6. 1 
TURTON  l ltO 2� 1 180 11. 1 -22. 2 -30. 3 
T W I N  BROOKS  8 6  11 3 121 -6. 6 -28. 9 -23. 9 
T Y "l D A L L  1 26 2  1 2 '1 2  1 28 9  .2 -2. 1 -2. 3 
U T I C A 70 Bit 9 5  -11 . 1,  -26. 3 - 1 1,. 1 
V A L L E Y  S PR I NG S  4 7 2  389 3 9 1,  -1. 8  1 9. 2 21. 3 
V E B L E N  4 3 7  lt7 6 486 -2.1 -10. 1 -e. 2 
V ER DON 2 8  34 6 5  -47.7 -56. 9 -11. 1, 
V E R '4 1 L L I ON 6 10 2  5 33 7  3 32 4  1,0.6 83. 6 14. 3 
V I RORG  699 644 6 5 9  -2. 3 6. 1 8. 5 
V I E NN A  191 306 313 -2. 2 -39. 0 ·-37. 6 
V I L A S  49 7 1  91 - 2 2 . 0 -46. 2 -31. 0 
V I RG I L  8 1  124 14 5 -14. 5 -44. l -34. 7 
VOLG A 780 57 8 63 2 -8.5 2 3. 4 34. 9 
V OL I N  171 1 9 7  2 9 2  -32 . 5  -41.·4 -13. 2 
WAGNE R 1 58 6 152 8 1319 15. B 20. 2 30 8 
WAKONDA  3 8 2 454 45 1 .1  -15. 3 -15. 9 
W A L L 6 29 55 6 500 11. 2  25. B 1 3. l 
l! A L L A C E  1 32 18 8 1 9 3  -2. 6 -31. 6 -2'1.8 
W A R D  11t 9 6  8 4  14.3 -11. 9 -22. 9 
WA S T A  1 9 6  144 1 5 3  -5. 9  2 8. l 3 6. l 
W A T E R T O W N  14077 1 2 699 1 0 61 7  19. 6 32. 6 10. 9 
W A U B A Y  8 51 879 88 2  -.3 -3. 5 -3. 2 
W EB S T E R  2409 2 50 3  2173 1 5 . 2  10. 9 -3. R 
W E N T W O R T H  2 1 1  270 303 -10.9 -30. 4 -21. 9 
Wf S S I NGT O N  3 7 8  46 7 'H6 -9. 5 -26� 7 -i9. l 
W E S S I NG T O N  S PR I NG S  148 8 1 4 5 3 1 3 5 2  7 . 5  10. l 2. 4 
W E T O N K A  4 6  11 5 10 9 5 . 5  -57. 8 -60. 0 
.WH I T E  417 52 5 559  -6. l -25. 4 -20. 6 
WH I T E L A K E  3 9 7  39 5 496 -20.4 -20. 0 . 5  
. Wl:I I T E  R I V ER 5 8 3  46 5 562  - 1 7. 3  3.1 2 5. 4  
WHI T E  ROCK  7 6  1 1 3 220 -48 . 6  -(!5. 5 -32. 7 
W H I T E WO O D  470 304 267 13.9 76. 0 54. 6 
W I L L O W  L A K E  467 484 42 7 1 3 . 3  9. 4 -3. 5 
W I L MO T  54 5 590 628 -6. l -13. 2 -7. 6 
W I N F R ED 1 37 17 1 24 5 -30. 2 -44. 1 -19. 9 
W I N NE R 3 70 5  3 25 2  242 6 34. 0  52. 7 13. 9 
ltOL S E Y  354 39 1 410 -4. 6  -13. 7 -9. 5 
W O O D  267 260 414 -37.2 -35. 5 2. 7 
llt!ONSOC KE T 1 0 3 5  105  l 1050 .1 -1. 4 -1. 5 
W OR T H I NG 304 27 2 29 1 -6. 5 4. 5 11. e 
Y A L E  171 164 1 5 6  5.1 9. 6 4. 3 
Y A N K T ON 9 279 7709 6798 13.4 3 6. 5 20. 4 
TABLE 2 ,  R A N K  OF I NC OR PORATE D  PL ACE S I N  S OUTH D AKOTA 
av P E RC E N T  I NCR E AS E  1 9 50-6 0 I P LACES NOT I NCOR PO R A TE D  IN 1 9 50 A R E  NOT R AN K E D )  
B..6J!Ul .Pl.ACE P ERCENT CHANGE R ANK P LACE P ERCE NT CHANGE  RANK  P L AC E  PERCENT CHANGE 
50- 6 0  50- 6 0  5 0- 6 0  
l F ORT P I ER RE 1 78 . 5  1 0 2  C LE AR L AKE 2 . 9  2 0 4  VOLIN - 1 3 . 2 
2 PIE RRE 76. 5 1 0 3  W OOD 2 . 1  2 0 5  BIG STON E  C I T Y  - 13.4 
3 S T  FR A NCIS 74. 7 1 0 4  ERW I N  2 . 6  2 0 6  B ANC ROF T - 1 4 . 0  
4 R OC KHAM 74 , 3  1 0 5  UNI OA 2 . 6  2 0 7  A L E XAND RI A  - 14.0 
5 N EW UNOERWOOO 72 . 4  1 0 6 HER'40 S A  2 . 4  2 0 8  L IL Y  - 14 , 4  
!, 6.UFFA L O  71 . 6  1 () 7  W E S S I NGTON S PR I NGS 2 , 4  20';! HE NRY - 14.6 
1 R A PIO CITY 67. 5 1 0 8  G L ENHAM 1 . 8  2 1 0  A S TORIA - 14 . 6  
8 '4 1 S S IO N  57 . 5  1 0 9  L E TC HE R 1 , 7  2 1 1  P L ANKI N TON - 1 4 . 6 
9 WHIT EWOOD 54 , 6  1 1 0 NEW E L L  1 , 7 2 1 2  BOWDL E - 14 , 6  
1.0 E D GEMONT  53. 0  1 1 1  TABOR 1 ,3 2 1 3  D R A P ER - 14 ,  7 
1 1  SPRINGF I EL D  49 , l 1 1 2 A L T AMONT 1 , 3 2 14 HIT CHCOC K - 1 5 , 0  
1 2  K A DOK A 43, 8 1 1 3  C L ARK , 9  2.il M ARV I N  - 1 5. 5 
1 3  IN T ER I OR 42 , l 1 1 4  B R I TTON . 8  2 1 6  GAR Y - 1 5 . 6  
1 4 SE LBY 38 . 7 1 1 5  E LK P O IN T  . 8  .2 1 7  C ENTE R VIL L E  - 15 . 8  
1 5  M C L AUGHLIN 37  , 9  1 16 C OL UMB I A , 1  2 1 8  W AKONDA - 1 5 , 9  
1 6  P HIL I P  37  , 5  1 1 7 WHITE L A K E  . 5  2 1 9 F AIRF A X  - 1 5 . 9  
i1  W AS T A  36 . 1  1 1 8  C A S T LE W OOD .4 2 2 0  MEC KLI NG - 16 . 2  
1 8  B ROOKINGS 36. 0 U 9 B I SON 0 Z.2 1 BRY ANT - 16 , 3  
1 9  S T OC KH OL M  36.0 1 20  L AKE P RE S TON - . 2  2 2 2  O L D H A M  - 16 . 6  
2 0  C H A Mfl E R L AIN 35 . 9  1 2 1 P AR K E R  - . 5  2 23 U TICA - 16 ,  7 
2 1  O A C O M A  35 , l 1 2 2 K E NNEBEC - . 5  2 2 4  S PE NC E R  - 16.  7 
2 2  VOLGA 34. 9 1 2 3 C AN TON - . 8  2 2 5  T ORONTO - 1 6 , 8 
2 3  B F LVIOERE 34. 9 1 24 C O L MA N  - . 8  2 26 M E L L E T T E  - 16 . 8  
2 4  S TURGI S 33 , 7 1 2 5  HUMBO L D T  - . 9  2 2 7  B R A D L E Y  - 1 6  . 0  
2 5  S P E ARF I SH 33, 6  1 2 6  EURE K A  - 1 , 3  2 2 8 F AR M ER - 1 7. 5 
26 E A GLE BUTTE 32 .o 1 2 7  FAITH  -1 . 3 2 2 9  V E RDON - 1 7 . 6  
2 7  C HE L S E A  29 , 3 1 2 8  AGAR  - 1 . 4  2 30 RAVINIA - 18 . 0  
2 8 B L UNT 2 5 , 8  1 2 9  WOONSOC KE T  - 1 . 5  2 3 1  ASH TON - 1 8 . 0  
2 9  FAUL K TON 2 5 , 6  130 HOT  S P R I NGS - 1 . 7 2 3 2  A LC E S TE R  - 18 . 1  
3 1)  GE TTYSBURG 2 5 , 4  1 31 GROTON - 1 , 9  2 3 1  PUKWANA - 18 .2  
3 1  W H I TE R IV ER 2 5 , 4  132 '40UNT VERNON -2 , l 2 3 4  MOUND C IT Y  - 18 ,  6 
3 2  DUPRE E 2 5 , l  1 33 BUR K E  -2 . 2 235 HOS "I F R  - 1 8 . 8  
B TE A 24 , 5  1 3 4  NIS L A N D  -2. 3 2 3 6  R E VIL L O  - 18 , 9  
34  SIOUX FAL L S  24 , 2  1 3 5  TYNDA L L  - 2  , 3  2 3 7  D AV I S  - 19 , 0  
3 5  P RE S H O  23 , 7 1 36 M I S S I ON H I L L  -2 , 4  2 3 8  WE S SINGTON - 19 .  l 
3 6  V A L L E Y  S P RINGS 2 1 .3 1 3 7  "ION ROE -2. 5 2 3 9  ANDOV E R  - 19 . l  
3 7  H ERRE  ID 2 1 , 2  1 3 8 C R E SBAR D  -2 . 6  24()  C A R THAGE - 1 9. 7 
3 8  FREEM AN 20. 8 1 3 9  A R MOUR - 2 . 0  2 4 1  GARDE N  CIT Y  - 19.9  
39  Y ANKTON 20 . 4  1 40 FUL TON - 2 , 9  2 4 2  GOODWIN - 1 9 . 9  
4 0  '4ARTI N 1 9 . 7 1 4 1  FL AND R E AU -2. 9 z 4 ;  WINF R E D  - 19 . 9  
4 1  S T I C KNE Y 1 7 .  5 1 4 2  HARROLD  -3  . o  2 4 4  H A Z E L  - 20 . s  
4 2  MILBANK  1 7  .4  1 4 3 W AU II A Y  -3.2 2 4 5  WHI T E  - 20 , 6  
4 3  "IOM I O GE 1 7 , 0  1 44 L E A D -3 . 3 2 46 P IERPON T  - 20 , 9  
44 HAR TFORD 1 6 .  2 1 4 5  S HERMA N  -3 . 3 2 4 7  S E NE C A  - 2 1 . 1  
45  HIL L  C I TY 1 6 , l 1 46 HOW ARO -3 . 4  2 4 8  C L AI R E  CITY - 2 1 , l 
46 BE L LE FOURC HE 15 , 5  1 47 R A Y MOND -3 , 4  2 4 9  TOL STOY - 2 1 , l 
4 7  ROS L Y N  1 5 , 3  1 4 8  W I LLOW L A KE -3 , 5  2 50 O E L RI C HS - 2 1 . 4  
4 8  "IORR I S TOWN 1 5 , 3 1 4 9  '4 ENNO -3 , 6  2 5 1  C ORON A - 2 1 .  5 
4 9  AURflRA 1 4 , 9 1 5 ') GAYVILLE -3 , 7 2 5 2  WEN TWORTH - 2 1 . 9  
5 �  VER'4 1 L l l tJN 1 4 , 3  1 5 1  SOUTH SHORE -3, 7  2 5 3  W ARD - 2 2 . 9  
5 1  H A R RISBU R G  14 , 2  1 5 2  W E B S TER -3, 8  2 54 AR TES IAN - 23 . 1  
5 2  GA RRE TSON 14 , l 1 53 '4 0NTROSE -4 . 0  2 5 5  OOL TON - 23. 7 
5 3  W IN!IIE R  13 , 9  1 5 4  �USHNE L L  -4 , 2  2 56 N EW E FFINGTON - 23. 7 
5 4  C O L  TON 13 , 8  1 5 5 KIM B A L L  -4 , 2  2 5 7  L ABOL T - 23 .  8 
5 5 C ENTR A L  CITY 1 3 .3 1 56 FLORENC E -4 , 4  2 5 8  TWIN BROOKS - 23 .9 
56 W A L L  13 . l 1 5 7 A L P EN A  -4 , 5  2 5 9  QUINN - 2 4. 3  
5 7  TIMBE R  L A K E  13. 0 1 5 8  I S ABE L -4. 5 2 6 0  G E D D E S  - 24 . 3  
5 8  DE L L  R A P !  O S  1 2 , 9  1 5 9 J EFFER SON -4 . 9  2 6 1  P R I NGLE - 24 , 9  
5 9  FRU I TD AL E  1 2 , 9  1 6 ')  E S TE L L I NE - 5 . 0  2 6 2  R E E H E IGH T S  - 26 . 0  
60 C AR TER 1 2 , 5 1 6 1 HURLE Y -5.  l 26 ;  C AM P  C R OOK - 26. 2 
6 1  D E  SME T 1 2  . 2  1 6 2  C ONDE -5. l 264  N EW W I T T E N  - 26 , 3  
6 2  S I  S SE TON 1 2 . 1  1 6 3  HERRIC K - 5 . 3  26 5 L A KE C I TY - 26 .4 
6 3  PARKS TON 1 1 .  8 1 6 4  E L K TON -5 , 5  266 ROSCOE -26 , 7 
6 4  WORTH I NG l l  , 8  1 6 5  P EEVE R  -5 . 9  2 6 7  GRE 'WIL L E  - 2 7 , l 
6 5  R E DF I E L D  1 1 , 2 166 J AV A  -6.2  2 6 8  S TR ANDBURG - 21. 1 
6 6  S T  L AWRENCE 1 1 . 1  1 6 7  R E L I A N C E  -6.5  2 6 9  DAN T E  - 21. 1 
6 7  L E NNOX 1 1 , l 1 6 8  FREDER I C K  -6 , 6  2 70 BR E N TF OR D  - 27.3 
68 HURON 10 , 9  1 6 9 I ROOUOI S - 6 , 8  2 7 1  C A NOVA  - 27.4 
69 CHA NC E L L O R  10  , 9  1 70 R ONES TEE L -6. 8 2 7 2 F R ANKFOR T  - 27 . 5  
7 0  WA TERTOWN 10 , 9  1 71 E THAN  -6 , 9  2 73 W A L L A C E  - 2 9 . 8  
7 1  ABERDE E N  9 ,6 1 72  HIGHMORE -6 , 9  2 74 BRANDT - 29 , 9  
7 2  ROSHOL T 9 , 3  1 7 3  BR I DGEWA TER -7 , 2  2 7 5 TUR TON - 30 . 3  
7 3  P L A T TE 9 . 2  1 74 DE A DWOOD -7.4 2 76 NORTH VIL L E  - 30. 5 
74 B A L  T l  C 9.0  1 75 W I L M O T  -7.6 2 7 7  VIL A S  - 3 1 .0 
7 5  T RENT 8 , 9  1]6 L E B ANON -7. 9 2 7 8 L A NE - 3 1 . 7 
76 M I L LE R  8 . 6  1 77 AVON -7. 9 2 79 A RUMORE - 3 1 , 8 
1 1  V l flORG 8 . 5  1 78 VEBLEN -8 , 2  2 81) WHIH ROC K - 32 ,  7 
7 8  LEOL A 7. 9 1 79 SINAI -8.3  7 8 1  Ol l VE T - 33 , 2  
7 9  GREGORY  7 . 5  1 80 TRI PP -8 . 3 2 8 ?.  STRAT FORD -33 . 5  
8 0  A K  II S K A  7 , 1 1 8 1  E O EN -8 . 7 2 8 3  SUM �IT  - 34 , 3  
8 1  IP S W I C H  6 , 9  18 2 C ANIS TO T A  - 8 , 7  .2.84 VIR G I L - 34. 7 
8 2  !RENE  6. 7 1 83 HUD SON --9 .o 2 R 5  F AIRVIE W  -34 , 8  
8 .3 B ERE SFORD 6 , 4  1 84 C AVOUR -9 . 1  2 86 B A D GE R  - 35 , 0  
8 4  MAl't l DN 6 , 2  1 8 5 ARL INGTON -9. l 2 8 7  HIL LSV I EW - 3 5 , 3 
8 5  S A L EM 6 . 2  1 8 1>  S C O T L A ND -9.3 2 8 8  ORI E N T  -35 , 4  
8 6  TUL AR E 6 . 1 1 8 7 WOL SE Y  -9. 5  2 8 9  L OWRY - 37 , l  
8 7  MURDO 6 . 0  ]._8 8 '4C I NT O S H  -9 , 6  ,'!_90  VIENNA - 3 7 , 6  
8 8  POL L O C K  5 , 6  1 8 9 L E STERV I L LE -9. 9 2 9 1  L ONG L A K E  -37 , 7 
R 9  MADISON 5 . 2  1 90 DOL AND - 10 . 1 2 92 L OYAL T ON - 40 , 4  
90 C LA RE MONT 4.7 1 9 1  D E L'40NT - 10 . 4  2 9 3  L AKE AND E S  - 40 , 7 
9 1  E ME RY lt , 6  1 9 2  EGAN - 10 . 1  294 F AIRBURN  - 4 1 . 3  
92 L A K E  N O RD E N  4 . 6  1 93 BRUCE - 1 0 . 8  2 9 5  NA P L E S  -41 , 9  
9 3  CUS TER 4 , 4  1 94 R A MONA - 1 1 . 2  . 2 96 BUT LE R  - 43 . 1  
94 BUFFAL O GAP 4.3 1 9 5  H E CLA  - 1 1 . 2  2 9 7  R OSWE L L  - 43 . 5  
9 5  Y A L E  4. 3 1 96 C OL OME - 1 1 . 0  2 9 8  A LBE E -44 . 0  
9 6  NUNDA 3.9 1 9 7  OR TLE Y - 1 1 , 8  2 9 9  ONAK A  - 46 , 2  
9 7  WA GNER 3. 8 1 9 8  LE MMON - 12 , 6  �00 NEWARK  - 51 ,  3 
� 8  MIDLA ND 3 , 6  1 99 L A NGF OR D  - 12 . 9  30 1  BROAnL AND - 55 , 4  
9 9  '4 ! TCHE L L  3.6  2 0 0  HE T LAND - 13 , 0  .102 WE TONKA -60 . o  
1 0 0  HAYTI 2 . 9  "fo 1 C OR S I C A  - 13 . l  3 (1 3  ES '40ND - 6 1 , 2  
1 0 1  H OVEN  2 . 9  2 () 2  D A L L A S  - 13. 1 3 0 4  COTTONWOOD -62 , 7 
2 0 3  fl R I STOL - 13. l 
T ABL E 3 ,  INCO R P OR AT ED P L A C E S  IN SOUTH D AKO T A  
C OUNTY AND P L ACE  p-o.,-ui-ATiON .,,o.PuLA-Tt .oN CHANGE 
50-60  l960 1 9 50 
AU R ORA 
___  t_OUNT Y ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ It 11t9  _ __ _ _ _ ______ 5 0 2:J _____ _ ___ - 5 . 4  
PL ANKINT ON 61tlt 751t  - l lt . 6  
______ .s_JI_CIVJE_Y_ _ _ __ _ _  _ _ ___ _ ___  454 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 _88 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 .7. , 5 
W H I T E  L A K E 397 3 95 . 5  
C OU N T Y  2 16 8 2 2 1 0 8 2  2 . 8  
______ 8!1_0A_OL4!'.'.l!L______ _  _ _ ___ _ _ _ _  U ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ]!!: _ -5  5 , lt  
C A VOU R  l lt O  l 5 1t  - 9 .  l 
______ HITCHCOCK ________ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 _93 _ _ _ _ _ _ _____ 2 27 _ _ _ _ _ ___  - 1 5 . O_  
HURON l lt l 80 1 2 788  1 0 . 9  
VIRGIL  8 1  l 21t -31t .  7 
W E S SINGT ON 3 7 8  lt 6 7  - 1 9 . 1 
WOLS E Y  3 5 1t 3 9 1  - 9 .  5 
Y
4
L E  
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - i
fr _ _ _ _ _ _ _ ______  
l6
't - - - - - - - - - -;;-;3 . 
Bf;NNET T ________  _ -- - - - -- -- - - - -- - - -- - --- - - · C O UNTY  30 53 3 3 96 - 1 0 . 1 
"ARTl N  llBlt 989 1 9 .  7 
B ON HOM M E  
_ _ _  .l:_O!IJ�T Y  _____________________  . _ _ 9.2 29 . _ · - - _ _ _ _ _  91t40 ___ ____ _ _  - 2  . 2  _ 
A V ON 637 692 - 7 . 9  
S COT L AND 1 0 7 7  1 1 88 - 9 . 3  
S PRINGFTEt.D
-
l l 91t 8 0 1 4 9. f  
TABOR 378  373  1 . 3  
T YNDA L L  1 26 2  1 2 92 - 2 . 3  Jl!!.�g��ws__________ _ _ _ _ _ _ 
2001t6 1 78 5 1 1 2 . 3 
______ AURORA___________ _ _ __ _ _ 232  . .  · - - · - · · - - . .. 202 · · - - - - - _ _ _  l �. 9. 
BROOKING S 1 0 5 5 8 77 61t 3 6 , 0 
BRUCE 2 72 305 - 10. 8  
BUSHNE L L  9 2  96 - 4 . 2  
______ f.l.KIWi .. ___ _ _ _ _ _ __ ___ ____ _______ 6 2_1_ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _  .. f>-57 _ _ _________ -5  ._5 
S I NU 166  1 8 1  - 8 . 3  
______ Y.Q!.._C.A__ _ _ ___ _ _ _ _  .18:;l _ _ _ _ _ _ _ ___ . .. . .. 5.7 8 .  . .  _ _  H.,. 9_ 
WHIT E 4 1 7  5 2 5  - 2 0 . 6  
C OU N T Y  34 1 0 6  3 2 6 1 7  4 . 6  
_____ _ _  4!!!;.�!)E E N  _ _ _ _ _ _ ______________  2 3 0 73 _ _ _ _  _ _ _  2 1 0 51 9 . 6  
C LA R E MONT 2 47 .
. 
2 36 4 .  7 
______ COLUK8 IA _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _____ _ _  272  _ _ _ _ ________  2 70 ____________ • 7 _ 
FR ED ER I CK 3 8 1  4 0 8  - 6 . 6  
G ROTON 1 0 6 3  1 0 84 - 1 , 9  
H E C L A 441t 5 0 0  - 1 1 . 2  
S T R U FORD . 1 0 9  1 61t .. 33. 5  --- --- VE RDON 
- - -
-
- - --- ---- - - -- - - - -
2
-
11
· - - - - - - - ---- - - -3;;- · - - -- -
=-
I 
7
.
6 
BRULE  
C OUNT Y . 631 9  6 0 76
_ _ _ _ _ _ _ _  
It .  0 
CHA M8 E RL A  IN 2 5 98  1 9 12 3 5 . 9  
K I MB A L L  9 1 2  952  - lt . 2  
PUKWAN A  2 4 7  3 0 2  - 1 8 . 2 
lt!JfF AL O _____ _ _ _  . .  
-
- - ·· - _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  - - - - - · · · - _ 
C OUNTY 1 547 1 6 1 5 - 4 . 2 
.BU.U.E.__ _ _ _ _  . - - - - - - - - - - ·· - - ·- - - - · - - - - - · - -
C OUNTY 8 5 9 2  8 1 61 5 . 3  
BELLE FOURCHE 4Q.87 35 40 1 5 . 5  
F R U I T DA L E  79 7 0 1 2 , 9  
_ _ _ _ _ _  NE.WELL 797 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  l'l!'t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  l J-7 _ 
NI S L AND 2 1 1  2 1 6 - 2 . 3  
YMfBE LL 
C OUNTY 3 5 3 1  lt046 - 1 2 . 7  
AR T AS 87 0 �--'
H
�
E
�
R
W
R
�E�I-D
������ . 
767
����-6�3 3
"-���2-1-.-"--2 
_ _ _ _ _ _  MOUND CIT Y - - - - - - - - - - -- - l 4 1t  1 77 - 1 8 , 6  
POL L OCK lt l 7  3 95 S . 6  
CHA R L E s _ ,u x _ _ _ _ _ __ _ _  _
1 5-558
- -
-Zit. 3 COUNTY  1 1 78 5 
PANTE 10 2  
G E DD E S  3 80 
1 40 -2 1 . 1  
502  - 2 4 . 3  
______ L AK E _ AND E S  _________ _ _ _ _ _ _ __ _  1 0 97 ___ _ _ _ _  . 1 e 51 - 1t o .  1 - -
1069 9 . 2  P L A T T E  1 16 7  
_ _ __ __  R AVINIA - - - - - - - - - - - - - ·  _ _ _ _ _ _ _ . _ _164 _____  _ 2 00 - 1 8 . 0  
WA GNE R 1 5 8 6  1 5 2 8  3 . 8  
ARK  
CO UNTY 7 1 3 4  8 3 69 - 1 4 . 8  
______ B R ADLey__ _ _  1 8 8 2 2 6  - 1_ 6 . 8  
C L A R K  . .  1 484
- - - - - -
-
- - - l it 7 1  . 9  
______ G.M!.QfN _.!:_IIL_ . _ _ _ _  ..zu,_ _ .. . . _ _ _ _ _ _ _ _  Z 82 · · · ---l 9 .  9_ 
NA PL E S  3 6  62 -" 1 . 9  
R A Y MOND 1 68 1 74 - 3 � 1t  
VIE NNA 1 9 1  306 -37 . 6  
___ ___  W ILi.OW_ L AK E _ · - - - - - - - - - - - - -
- - - - 461 _________ _ _ _ _  ,4 8 4  . ________ - 3 .  5 . 
C LA Y  
C OUNTY 
M E CK LING 
Vl;R!!lLLl PN 
1 0 8 1 0  1 0993  
9 3  1 1 1  
6103 5337 
- 1 . 7 
:.-ff.T 
lit. 3 
WA KONDA 
CODINGTON 
3 8 2  451t - 1 5 . 9  
COUNTY 
-· -2 0 2 20 
-
1 89 41t 
- - - -
6 .  7 
FLORENCE 2 1 6 2 26 - lt . 4  
HENRY 
- -- -
- 2 7 6  3 2 3  - 1 4 . 6 
K RANZ BUR G  1 56 0 0 
S OUTH SHOR E  2 59 2 69 - 3 .  7 
W A L L A C E  132 1 88 -2 9 . 8 
WATE RTOWN - 1 40 7 7  1 2 6 99 . 1 0 . 9  
�01\S ON _ _ _ _  _ _  - - · - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - · - · · · -- --- -- - ·· · _ 
C OUNT Y  5 7 98 6 1 68 - 6 . 0  
MC INTOSH 5 6 8  6 2 8  - 9 . 6  
MC L A U GHL I N  9 8 3  7 1 3 3 7 . 9  
cusT=�-
R
l!t�:r-�w
_
"'!
_ _ __ 2 1 9  _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _  1 90 __ __ _ _ _ _  JJ_. 3  
C OUNTY t,906  5 5 1 7  - 1 1 . 1  
BUF F A L O
-
GA P
-- -- -- - - - - - - - - - · . -
1 9 4
_ _ _ _ _ _ _ _ _  
1 86  lt . 3  
C OUNT Y ANO P L A C E  P O PULATION POPULATI ON CHANG E 
__ C_U_S
_T_E_R -
- --- - �;�� ----���-'!-��--�5,sOc:;"'�"'�-
_ __ _ _ _ fAJ P.SURN__ _ _ 47. _ 8Q _  -" 1 . 3  
HE R'40SA  1 2 6  1 23 - 2 . lt
-
PRING L E.  1 4 5  
. 
_ _ _  1_93__ -, z t, . 9 
D AVISON 
�UN T Y  1�681 1 6 5 2 2  1 . 0  
E TH AN 297  3 1 9  - 6 . 9  
MITCl:IE_LL ___ _ 1 2 555_ 1 2 1<!1 3 . 6 _ 
MOU "I T  V E RNON 379  3 87 - 2 .  l 
it
A
�offNrv · 1 0 5 1 6  
· 
i Z Z 9" - 1 4 . 5  
-�7A�N7DO�V�E�R"--�����-c'2�2�4�����2�
7�7���_- 1
1
9
3 
•
• 
1
1 BRI S T O L  5 6 2  6 1t 7  
BU TL E R  6 2  1 09 -4 3 . l  
G R E NV I L L E  1 5 1  207 -2 7 . 1 
LILY  1 1 9  1 39 - 1 4 . 4  - - -
-
- -
P i E R POt
ff 2 5 8 . 3i6 -2 0 ; 9  
R O S L Y "l  _ __.2'-"5"'6 ____ 2 2 2  1 5 . 3  
W AUB AY 8 5 1  8 79 -3.2-
WEB STER 2409 . ? 5_03 - 3 , JI  
DE UE L  
- --- -
C OU NT Y  6 7 8 2  76 89 - 1 1 . 8  .
. A LT A liONT
- - 7 7  . 76 1 . 3  
A S TORI A 1 76 2 0 6  - 1 4 . 6  
BRA N DT 1 "8 2 1 1  -2 9 . 9  
C L E A R  L A K E  1 1 3 7  1 1 0 5  2 . 9 
G ARY 4 7 1 5 5 8  - 1 5 . 6  
_ _  .!,OODWIN 1 13 . 1 41 - 1 9_. 9  
T ORONTO 2 6 8  3 22 - 1 6 .  8 
DEIIEY 
C OUNT Y 5 2 5 7  49 1 6  6 . 9 
3 2 . 0  
:..:,. ; 5 ·  
E A GL E BUT T E  495  3 75 
- - -.
-
S A B e°L 
-
- - 4 8 8  5 1 1 
6 2 4 .  - - - - - - - - - _ _ 5 52 TIMB E R  L AK E .D OUGL A S 
1 3_. <;l_ 
COUNT Y 5 1 13 
A R MOUR  875  
CORSICA t,79 
D EL MONT 
-
3 6 3  
E D MUND S 
5636  
900  
5 5 1  
405 
- 9 . 3  
- 2 . 8  
- 1 3 . 1  
- 1 () . 4  
- - -
-COUNTY 60 7 9 72 75 - 1 6 . lt  
-���g�
D
�M�:"--
�����--":�: ���--,�:�:;--��-:7��:�: : -
I P S W I C H  1 131 1 0 5 8  6 . 9  -
-
-
- L OY A L T ON .  - 3 4  5 7  . . ..:t, 0 . 4  
F A L L  
R
��;�: 
532 7 2 6  _ _ _ _ _ _ _ _  -2 6 .  7_ 
C
°'i:���ORE  
1 0 6 �
�=
=--
�
�--=�������-1 04 39 2 . 4  
1 0 7  - 3 1 . 8  
E DGEMON T  1 7 7 2  
H O T  SPR I PfGS
_ __ 
49i,j . 
Q E L R I CHS 1 32 
F AULK 
-
- ·
couNTY - 43 9 7  
. C HEL S E A 5 3  C R E SBARD 2 2 9 
1 1 58 
5030  
1 68  
4752  
4 1  
2 35 
5 3 . 0  
.: 1 . 1  
-2 1 . 4 
. -:.. 7; 5  
2 9. 3
. - 2 . 6  
���F�A �U L�K�T�O�N-'--����- 1.0��5 1._���--="'-'-��--"-''-"-"-0N AK A 8 5 
8 3 7  2 5 . 6 
1 5 8  -4 6 . 2 
.ORIE NT . 
1 33_ 
R OCKHAM 1 9 7  
S EN E CA 1 6 1  
GRANT 
COUl'IT Y  
A L B E E  
BIG S T ONE CITY  
L ABOL T . 
M A RVIN 
..
. 
M i LBANK 
R E VI L L O  
S T OC KHOLM 
S T R AN D BURG 
T WIN B ROOKS 
GREGORY - -
--tiii.iNTv 
BONE S T EF.L  
BUR K E  
D AL L A S - - - - - -
F A I R FAX 
_ _ G R EGORY 
H E RRICK 
H A A K ON 
COUl'I T Y  
M I D L AND 
PHIL I P  
HA M LIN 
. C OUNTY  
B R Y AN T 
C A S T LEWOOD 
E S T E L LINE 
H A Y T I  
H A Z E L  
99 1 3  
lt 2  
7 1 8 
1 2 5 
9 3  
3 5 0 0  
2 0 2  
1 5 5  
1 0 5  
86 
7399 
lt 5 2  
8 1 1  
2 1 2 
2 5 3 
1 4 7 8 _ 
1 60 
3 3 0 3  
40 1 
l l l lt  
6 3 0 3  
5 2 2  
5 0 0  
7 2 2  
42 5
- - ·· - ·· - -
1 2 8  
L AK E
-
NORDEN 
H ANO 
- - - - - - - - - -
j
g
o
. 
COUl'IT Y 
MIL L E R  
R EE HEIGH T S  
S T  L AWRENC E  
HANSON 
C OUNTY 
A L EX ANDRI A 
E M E R Y  -
- F AR 'I E l
f _ _  _ 
67 1 2  
2 0 8 1  
1 8 8  
;199. _ _  
4 5 8 1t  
6 1 4  
5 0 2  
9-4 · 
2 06 - 3 5 . 4  
1 1 3  7 1t . 3  
2 01t -2 1 . 1  
1 0 2 33 - 3 . 1  
75 -44 . 0  
829  - 1 3 . lt  
1 64 -2 3 . 8  
1 1 0 - 1 5 . 5  
2982 1 7 . 4  
2 "9 - 1 8 . 9  
l llt 3 6 . 0  
1 44 - 2 1 . 1  
1 1 3 :.23; ,i 
85 56 . :.;1 3 . 5 
4 8 5  - 6 . 8 
8 2 9  - 2 . 2 
2 41t - 1 3 . 1 
3 0 i  . . :.
·
1 i;
-
; g  
1 3 7 5 _ 7_, 5 
1 69 -5 . 3  
3 1 67 4 . 3 
3 8 7  3 . 6  
8 1 0  
-
3 7 . !f 
7 0 5 8  - 1 0 . 1 
6 2 1t  -16. 3  
t,98 . 4  
760 - 5 . 0  
tiff 2 . 9  
1 6 1  - 2 0 .  5 
3 7 3  
-
-
-
·
- - - - - -
- ,,_-; 1,
-
7 1 1t9 - 6 .  l 
1 9 1 6 8 . 6  
2 54 ·
-
=-
-
2 6 . 0
-
· 
2 6 1  _ _ 1 1 . 1 _ _ . 
t,896 - 6 . 4  
7 1 4  - 1 4 . 0  
4 80 lt . 6  
l it,
- ---
-
-
- t '7 . 5  
T ABLE , CON T I NU E D  SOUT H  OIKOTA 
COUNT Y AND PLAC E 
FUl r m� 
HA R D I  'JG 
COUNT Y 
BUFFALO 
C AHD C ROOK 
HUGHE S 
POPULA T I ON 
1960  --- - 1 3 5  
2 3 7 1  
6 5 2  
POPULA T l  O N  
1 9 50 
139 
2 2 89 
3 8() _ 
1 22 
CHANGE  
50-60  
-=z-.9 
3 . 6  
_ _ _  IJ_ . 6_ 
-2 6 , 2  
- coo�-r v --1-2-12-, --- a 1 1 1  5 6 . 9  
BLU1'1T 532  _4 2_3_ __ _2_ �_._8 _ 
H A RROLD 2 5 5  2 6 3  - 3 . 0  
P ! E P Q E  _ l OO RB 5 7 1 5  _ _ _ 7 6 , 5  
HUTCH!  NSIJN 
C_{)��� � M�A�N�-----
-
---=-
17:��:�----=-l �l :�!�:�--�;���:��c--
M E NNO 8 3 7  868  - 3 , 6  
0 1  E T  1 3 ,  2 0T .:Tl , 2  
P A R K S TON 1 5 1 4 1 3 54 1 1 . 8  
T R I PP 8 3 7  ----- 9 1 3
__ _ _ 
--:: -9 ; 3  
HY D E  
- - COUNT Y 
HfG'1 �Qft._E  
JAC K S'1N 
C OUNT Y  
2 6 0 2  
1 0  
1 9 8 5  
2 3 2  
? 8 1 1  
1 1_5!1 _ _  
1 768  
172 
1 02 
- 1,,, '* 
_ _ _ _  -6 . 9 
1 2 . 3  
- :3 1;;9  
- 6 2 , 1 
BEL V I O E R E  
l !JNWOOl) 
,I J OR 
KADOKA  
J ERAULD 
84 0  
1 26 
-
_5_84 
� 
_ _ _ _ _ _  4 3 . !I 
COUN T Y  
A l  PfNA 
LAN !-
- W E S S  I NGTO N  SPR l �GS 
J ONE S 
COUNT Y 
OF I\P FR 
MURDO 
llNl,SRURY 
COUNTY 
LAK E  
A,1 l I NGTON 
BA Dr� E R  
BANC ROFT 
D E S Mf f  
E S M r_V>JO  
Hi  AND 
I R OQUO I S  
LAK E  PRE S T ON 
OUlHAM 
COUNT Y  
M AD I SON 
NUNDA 
R t\M '. JNA 
WF  NI  WORTH  
W I NFRE D 
L AWRE NCE 
40 4 8  
40 7 
99 
1 4 8 8  
2 0 6 6  
2 1 5  
7 8 3 
9 2 2 7  
996 
l l  
86 
1 3 2 4  
1 0 7  
3 8 5  
9 5 5  
2 9  l 
--I l 764 
54 20  
1 0 6  
2 Lt f� 
2 1 1_ 
1 37 
4416 __  
426 
1 45 
1 4 53 
7 2 8 1  
2 5 2  
7 3 9- -
9962 
1 0 96 
1 80 
_ _ _  l_ Q9 
l l 80 
1 53 
49 
1 23 
4 1 3  
9 57 
3 4
9-
- 1 1  792 
5 1 53 
162 
278  
2 70 
(ii 
COUN 1 70 6648 
____!; l '1-l'!_M.__l; l Y � -
-
2 1 8  _ 
O cAOW OOD 3 0 4 5  3 2 8 8  
LEAD 621  l_ _ _  _ l>.'t22. ___ _  _ 
S P EARF I S H  3682  2 7 5 5  
W H  l I dl_ QDD 41() 3 0_'t  __ 
LI NCOLN 
_ _ _  -9, 
- 4 ,  
-3 1 . f  
2 . 4  
- 7 . 4  
- 9 .  
- 3-5 . 0  
- 1 4 , 0  
1 2 . 2  
2 , 6  
-6 1 .T 
- 1 3 , 0  
- 6 . 8  
- - 2 
.:i: 6. 6 
- . z 
5 . 2  
3 ; 9  
- 1 1 , ?  
__  -2 1 , 9  
- 1 9 . 9 
2 , 6  
____Ll__,J_ 
- 7 . 4  
-
_:- _3,_l_ 
3 3 , 6  
_ _ _  5_4 ,  
_ _i;_p���io�N------�---'
1����i��-----"1���!�:�-�---�:�:8""-1 
FA I R V_I EW  _ _ 1 0 1  1 5 5 _ _ _ ,:-3_ 't , B  
H ,\PR  l S BU R G  3 1  2 74 1 4 ,  
Hi ln S ,lN  4 'o 'o  5_Q()_ _ - 9 . 0  
LE NNOX 1 3 5 ,f 1 2 18 - - 1 1 :i -
_ _  --1.E.A_ 1 88 1 51 2 4 , 5 
W' IP T H I NG 3 0 4  2 72 1 1 , 8  
lY "AN_ 
COUNT Y 
K E N N EBEC 
DACO"A  
P '-t i: SHO 
--R-i'L ! A N CE 
MCCOOK 
COUNT Y 
8R l DG EWAT F P.  
f: MH S HHA 
MONT R1Sf  
SALE M 
S P E l'KER. 
HCPHF R S DN 
Cfli!NTY 
E U R E KA  
HILLSVIEW  
LE OLA 
LONG l 
WE  T O NK ,\ 
MARSHALL 
C OUNTY 
R R  I T  FIN 
!-DE N 
I A K E  C l  
L ANGFOR D  
N EWA R K  
V E8LE 'S 
M E A'lc  
-COUNT Y ----
FA I TH 
S TURGI S 
4 4 2 8  
3 72 
3 1 2  
_ ___fil!\ 
20 1 
8 2 6 8  
694 
f,2 1 
4 3 0  
1 1 8 8  
460 _ 
o il 2 L  
1 5 55 
44 
8 33 
! 0 9  
4 6  
6663  
l -'t-42 
l�-
8 1  
-3 9 7  
39_ _  
1+ 3 1  
4 5 72 
3 7 4  
2 3 1  
7 12 
215 
88- 28 
1't8_ 
6 87 
448  
1 1 1 9 
5 5 2  
7 0  
1 5 76 
68 
772 
7 8 35 
1 20 4 4  1 1 5 1 6  
59 1  5 99 
-- 4639  - - - - - - - - - 3;,,-n -
- 3 . l  
- . 5  
- 35. l 
_ _ 2_3 ,J 
- 6 .,, 5 
- 6.  3 
_- 7 .  
· R . l 
- 4 . 0  
6 , 2  
- 1 6_._I_ 
1_. _I_ 
- 1 . 3  
-35,3 
7 . 9  
-3 1 . 1  
() 
..-is:o 
. 8  
n--:-'7 
- 2 6 . 4  
-1 2 . 9  
-5 1 , 3  
B : 2  
4 . 6  
- 1 .  3 
- T 1 ;7  
COUNTY A N D  PLACE P OPULA T I ON POPUL A T I ON C HA NGE 
_ _ s;ou_r-n_v__ _ ____ _ _ _______ 2664 __ 
- - -
3046 
- - - - - -
-
-
- 1 2 .  5 _ 
W H I T E  R I VE R  5 8 3  465  2 5 . 4  
wono _ _ _ _ _ _ _ _  
-
2 6_ 7. _ _ _ _ _ _  2.60 2.,J __ 
COUNTY 
C ANOVA 
. _ _  C ARJ_l::IAG E. 
HOWARD 
B _oswn1 
V I LA S  
M l NNE H AH A  
5398 
2 4 7  
_ _ _  J_Qe _ _  
1 2 0 8  
_39 _ _  
4 9  
62611 -,u_ •. !L 
3 40 -2 7 , 4  
_ _ _ _ _ _  45_8_ ________  _-,-1_9._1 _ 
1 2 5 1  - 3 . 4  
-4 3 .  5 
-3 i�-0-
C OU N T Y  8 6 5 7 5  2 2 .  l 
BALT I C  2_]'!!__ 9 . 0  
ij:ii:.T O N  5 9 3  l j�-8-
DELL_ R AP I DS ___  1 86 3  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  1 6 50 _ 1 2 , 9  
G AR R E TSON  8 5 0  745  - 1 4. l 
H A R T FORD  (lJ!JL _ __ 592 16 . 2 
H U MBUUJI 446 ', 50 - . 9  
S_ l::lf_!!M AN U-�
- -
______  1 20 ______ - 3_ , J  _ _  
S I OU X FALLS 6 5466 5 26 96 2 4 , 2  
_ _ _ _ _  VALL E Y_ SP R I NGS __ _ _ _ _ _ ___ _  4!2 _____________ 3 8 9  _________  2 1 , 3  _ 
MOODY 
_ CflUN TY _ 
COLM A N  
-----=8=8=1=0- -- - - - - - - - - - - - �-= ='�-- - 4 .  8 
50 5 - . 8  
_ _ _ _ _  EGAN _ _ _ _ _ _ _  _ 
F LANDR E AU 
_rnrnr 
W A R D  
P E N N I NGT ON 
COU N T Y  
!:U �J.. C I T\' __ _ 
NEW U N D E RWOO D 
QU !_"IN 
R AP I D  CI T Y  
WAI I 
W AS T A  
Pf RK l_�_s_ _ 
C OU N T Y  
--
- - 310 __  _3 4 7  
-
-
-
----
-
-cl9, 7 
2 1 29 2 1 93 - 2 . 9  
2 3.2.__ _jl_�9-
74  - 2 2 . 9  
5 8 1 9 5  
'tl 'L 
4 6 2  
- -
1 6 2  _ __________ 2 1 4  
423 9 9  2 5 3 1 0  
629 556 
1 96 1 44 
7 0 . 9 
_ l_hL 
1 2 . 4  
-24. 3 
6 7 . 5 
13 , l  
3 6 .  l 
5 9 7 7  6 ! 16 -1 i;,f" 
. fl_!_S_ QN__ 
LE M M ON 
POI ! E R  
_____ _ _ __ __ ___ _  4 5 7  _______ _ _ _ _ _  4 57 ______________ O _ 
- COUN T Y  
G E T T Y SBUR G  
- - H OV E N  - - - - - -
!-_l; II_A_NON 
T OLS T OY 
ROB F R T S  
2 4 1 2  2 7 60 - 1 2 . 6  
4 926 
1 9 5 0  
568 
1 9 8  
ii,T 
461111 
1 5 5 5  
5 5 2  
ii:l 
2 5 . 4  
2 , 9 
- 7 . 9 
-2 1 . 1  
. COUN T Y  1 3 190  1 49 2 9  - 1 1 , 6  
C LA I R E  C I T Y  86 1 09 -2 1 , 1  
C ORONA ·1 5 0
_
_
_
_
___ 
- - 1-,11- - -2 1 . 5  
NEW f f H NG T D N  2 80 3 6 1  - 2 3 . 7  
ORTU Y __ _ _ ______________ _ _ _  1_2 ? 1 44 - 1 1 , 8  
PE E V E R  2 0 8  2 2 1  - 5 . 9  
.RO.SH.0.L T _ _ ___ _ __ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _  423 _ _ _ _ ___  )&7 9-,) _ _  
S I  S S E  3 2 1 8  2 11 1 1  1 2 . l  
5__UM1 I 2 8 3  4 3 1  - 3 4 .  3 
W H I T E  ROCK 76 1 13 -3 2 ,  7 
JILL!lOJ ____________ _____ _ _ _ _ _ _  5't5_ _______ _ _ _ _  59Q __________  - 7 , r, _  
S A NB O RN 
COU_NIY. 
AR  T E S 
LE TCHE R  
W OONSOCK E T  
SM ANNON 
- cnur-ifr 
SP I NK  
COU N T Y  
ASHTON  
8 RE N I  FllP D  
\:QN.Q E 
D OLA N D  
F RANKFORT 
MELLf H F  
NORT IIV ! l lE 
R EDF l fl. D  
TULARE;  __ 
T UR TON 
A N1.E L  
COUNT Y  
F ORT  P I E R RE 
S ULLY 
_ _  \:_ Q!)NT Y 
AGAR 
UN I IJ A  
46_ 'tl 
3 3 0  
2 9 6  
1 0 3 5  
60-00 
5 1 42 
2 9 1  
1 0 5 1  
5 6 6'1 
__ - 9 . 7_ 
-2 3 , l 
1 , 7 
1 1 706 1 2204 - ------ -.:-4:-1 
1 8 2  2 22 - 1 �  
9 6  1 32 - 2 7 . 3  
3 8 8  ,, o'I - 5 . l  
i;aT
-
5 35 - 1 0  . 1  
240 3 3 1  -2 7 , 5  
2 0 8  2 50 - 1 6 . 8  
2�;� - --2 f-;��� ----�:���:�;'--
2 2 s  2 1 2  6 . 1 - - - - - - - - - - -1,.0 - - - -ioi- - - 3 o . 3 
40 8 5  
2649 
2 0 5 5  
9 5 1  
_ _ 2_607  2 7 1 3  
1 i- 41 -
TODD 
- - - · · - -- , .. ---------- ·  
---
8 4  3 - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  822  _ _ __ _ _ _ _ _ __ 2 .. 6 _ _  
COUNTY 4661 
M I S S I ON 
FR_A NC 
fiffp p  
6 1. 1  
_ _ _ _ _  42 1 
COU N T Y  8 7 6 1  
- C AR T ER - Te- -
o�M=E ______ __ 39s 
W I T T f N  1 46 
W I NN E R  _ 3 7 0 5  _ _ _ 
TU�N E R  - - - -
�UITT Y _  l U 
E NI E RV I U  881 
CHANC ELLO R 2 1 4  
DAV I S  1 24 
DOLT ON 7 1  
Ilfrlf C EY -- - - ;;so 
4758 
3 8 8  
_ _ _ _  2 4 1  _ 
- 2.0 
9 1 3 9  - 't . l 
1 6  - - 1 2 . 5  
4 5 1  - 1 1 ,B 
- 1 98 - 2 6 , J  
_ 
- - -
3 2_5 2  _ _ __ _ _ _ _ _ _ 1 3_._9 _ _  
2 1 0 0  
I O  53--
1 93 1 0 . 9  
- 1 9 . 0  
-2 3 .  7 
- - .:5, j -
T A BLE 3 ,  CONT l �UED SOU T H  OAKOTA  
COUNTY  AND P L AC E  POPULAT I ON POPU LA T I ON CHANGE 
1 96!) 1 9 50 50-60  
IRENE --- 3 9 9  3 7 4  ---6-;7 
MA RI ON 8 4 3  7 94 6 • 2 
MON ROE 1 56 1 60 - 2 . 5  
PARKER 1 14 2  1 1 48 - . 5  
VI BORG  6 99 6 44 8 .  5 
UN I O N  - ·- --- --· - - -- - ·· ·-- --�--------
C OUNTY  1 0 1 9 7  1 0792 - 5 . 5  
ALCESTE R 479 5 85 - 1 8 .  l 
B ERES F ORD 1794  1 6 86 6 . 4  
E LK POINT 1 3 78 1 3 67 . 8  
JE F F E R SON 443  466 - 4 .  9 
N O R T H  SIOUX C I T Y ___ 736 __ _ _ _  Q_ 0 
WALWOR T H - · 
- · · - -- --- -
COUNTY 
AKASKA 
G LENH A M  
J A V A  
LOWR Y  
MOBR I D_GE
_ 
S E L B Y 
W A SH A B AUGH 
COUNTY 
Y A NK T O N  
8097  
90 
1 7 1  
40 6  
4 4  
--4391 
9 7 9  
1 0 4 2  
7648 5 . 9  
84 7 . 1 
1 68 l . B  
4 3 3  -6 . 2  
70 -3 7. l 
3 7 53 1 7 . 0  
706 3 8 .  7 
1 5 5 1  -3 2 . 8  
COUNT Y 1 75 5 1  1 68 04 4 . 4  
GAYVILLE - 261 ---- 2 7 1 ----- 3�. 7 
L ESTERV I LLE 1 73 1 9 2  - 9 . 9 
MI S �  I O N  H I LL 1 6 5  1 69 - 2 . 4  
UTICA 70 84 - 1 6 .  7 
VOLIN 1 7 1  1 97 - 1 3 . 2  
Z I EB
:��K TON - ------- 9279  7709 2 (1,,£ 
C OUNTY 2495 2606 -4.  3 
O U P II EE 548 4 3 8  2 5 .  i 
hsued in furtherance of Cooperative Extension work , Acts of May 8 and June 30 ,  1 9 1 4 .  i n  cooperation with the United States Departme·nt of Agricu l ture .  
John T. Stone, Dean of Extension, South Dakota S tate Universi ty, Brookings. 
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